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ABSTRAK 
 
VENNY ROHFIANI. Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman (SBP) dan Dana 
Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada Industri 
Perbankan di Indonesia. Skripsi, Jakarta: Jurusan Ekonomi & Administrasi,  
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adakah pengaruh Tingkat Suku Bunga 
Pinjaman (SBP) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Jumlah Penyaluran 
Kredit pada Industri Perbankan di Indonesia. Hipotesis penelitian ini adalah: 
“Terdapat Pengaruh Tingkat Suku Bunga Pinjaman (SBP) dan Dana Pihak Ketiga 
(DPK) terhadap Jumlah Penyaluran Kredit pada Industri Perbankan di Indonesia. 
Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode survey dengan 
pendekatan kuantitatif. Populasi Penelitian ini adalah seluruh bank umum yang 
terdaftar di BI tahun 2013. Teknik pengambilan sampelnya adalah sample random 
sampling yaitu sebanyak 48 sampel. Berdasarkan hasil temuan uji koefisien 
regresi secara bersama-sama, nilai Fhitung > Ftabel (46,332 > 3,204) dengan tingkat 
signifikansi 0,000, maka dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama SBP dan 
DPK berpengaruh terhadap jumlah penyaluran kredit. Sedangkan hasil temuan uji 
koefisien regresi secara parsial, nilai thitung SBP sebesar -1,165 < ttabel (2,014) dan 
Sig. 0,250> 5% dapat disimpulkan bahwa SBP tidak berpengaruh signifikan 
terhadap jumlah penyaluran kredit, nilai thitung DPK sebesar 9,344 > ttabel (2,014) 
dan Sig. 0,000 dapat disimpulkan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah penyaluran kredit. Uji Hipotesis menyatakan bahwa baik secara simultan 
maupun secara parsial salah satu variabel independen mempengaruhi variabel 
dependen penelitian. Sedangkan satu variabel independen tidak mempengaruhi 
variabel dependen penelitian. 
 
Kata kunci: Tingkat Suku Bunga Pinjaman, Dana Pihak Ketiga, Jumlah 
Penyaluran Kredit. 
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ABSTRACT 
 
VENNY ROHFIANI. The Influence of Interest Rates on Loans and Third Party 
Funds to Distribution of Credit on The Banking Indsutry in Indonesia. Script, 
Department Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 2014. 
 
This study aims at finding out if The Influence of Interest Rates on Loans and 
Third Party Funds to Distribution of Credit on The Banking Industry in 
Indonesia. The hypothesis of this study is: There is Influence of Interest Rates on 
Loans and Third Party Funds to Distribution of Credit on The Banking Industry 
in Indonesia. The method used is the author of the survey method with a 
quantitative approach. This study population is the entire commercial banks listed 
on Bank Indonesia in 2013 his sampling technique is simple random sampling as 
many as 48 samples. Hypothesis states that either simultaneous or partially 
independent variables affect the dependent variable of the study. Based on the 
findings of the regression coefficient test simultaneous, the value of (46,344 > 
3,204) with a sig. of 0,000, it can be conclude that simultaneous SBP and DPK 
effect on distribution of credit. While the findings of the partial regression 
coeffiecient test, SBP-1,165  < ttabel (2,014) and sig. 0,250 can be conclude that 
the SBP no significant effect on distribution of credit, for DPK (9,344 > 2,014) 
and Sig. 0,000 it can be concluded that the DPK significant effect on distribution 
of credit. Hypothesis states that either simultaneously or partially one of the 
independent variable affect the dependent variable of the study. While one 
independent variable do not affect the dependent variable of the study.  
 
Keyword: Interest Rates on Loans, Third Party Funds, Distribution of Credit. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
“Pelajarilah olehmu akan ilmu, sebab mempelajari ilmu akan memberikan rasa 
takut kepada Allah SWT. Menuntutnya merupakan ibadah, mengulang-ngulang 
merupakan tasbih, membahasnya merupakan jihad, mengajarkannya kepada 
orang-orang yang belum mengetahui merupakan sedekah, dan menyerahkan 
kepada ahli-Nya merupakan pendekatan diri kepada Allah SWT”. (HR, Ibnu 
Abdul) 
 
Seuntai kata buat orang yang ku sayangi 
Tiada kata yang pantas untuk dihaturkan 
Tiada bentuk yang layak untuk diberikan 
 Ananda tahu ........ 
Karya ini tidak dapat membalikkan  
Apa yang telah diberikan tanganmu 
Tidak akan pernah bisa membayar jasamu 
Ananda persembahkan tulisan ini sebagai tanda bukti 
Dan cinta Ananda, diiringi doa dan restumu 
Ananda telah selesaikan satu babak perjuangan 
 Terima kasih atas segala yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan 
Segala doa yang dipanjatkan & segala kata bijak yang disuguhkan  
Tiap tetes keringatmu jadi semangatku untuk maju 
Tiap doamu kan jadi penuntunku dan 
Tiap restumu kan jadi surga untukku 
 
Kupersembahkan karya kecilku ini buat yang kucintai 
Ayahanda Ade Rohana dan Ibunda Sofiani, 
Seluruh keluarga (Muhammad Usman (Adik ke-1), Noerman Thriady (Adik ke-
2), Atthirah Azhar Septiani (Adik ke-3) yang ku sayangi beserta teman-teman 
Pend. Akun NR 2010 dan orang yang ku sayangi ...... 
  
Semoga Ananda selalu membahagiakan Ayahanda & Ibunda aamiin..... 
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